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Se pone a consideración el presente trabajo de investigación titulado “Motivación y satisfac ción 
laboral de los trabajadores de la Municipalidad distrital de Leoncio Prado, 2015”, en el cual se 
cumple con lo exigido por las normas y reglamentos de la Universidad Cesar Vallejo y las 
normas APA, para optar el grado de magister en gestión pública. 
 
La presente investigación tiene por objetivo determinar la relación entre la motivación y 
la satisfacción laboral de los trabajadores de la Municipalidad distrital de Leoncio Prado; con la 
finalidad  de conocer cómo están asociadas estas variables. 
 
Se espera que las conclusiones de este estudio permitan reforzar las condiciones en las 
que laboran los empleados de esta municipalidad y que este trabajo sea un referente para 
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La presente tesis tiene como título Motivación y satisfacción laboral de los trabajadores de la 
municipalidad distrital de Leoncio Prado – Huaura, 2015 y tiene como objetivo determinar la 
relación que existe entre la Motivación y la Satisfacción Laboral de los trabajadores de la 
Municipalidad Distrital de Leoncio Prado. 
 
La investigación fue de tipo no experimental, descriptivo - correlacional, siendo la 
población 30 trabajadores de la municipalidad, los mismos que conforman la muestra ya que la 
población pequeña. Se utilizó la encuesta como técnica, con su instrumento el cuestionario, el 
cual pasó por el juicio de experto y se sometió a la confiabilidad mediante el Alfa de Crombach, 
con un resultado de 0,897, lo que muestra que el instrumento es de fuerte confiabilidad.  
 
Durante el proceso se pudo demostrar las hipótesis planteadas en este estudio y que 
existe una correlación entre la motivación y la satisfacción laboral de los trabajadores de la 
municipalidad. Los resultados obtenidos muestran una relación entre motivación y satisfacción 
laboral. 
 







This thesis is entitled motivation and job satisfaction of employees of the district municipa lity 
of Leoncio Prado - Huaura, 2015 and aims to determine the relationship between motivat ion 
and job satisfaction of workers in the District Municipality of Leoncio Prado. 
 
The research was non experimental, descriptive - correlational population being 30 
workers from the municipality, the same that make the sample as the population is small. Survey 
and technical, with his instrument the questionnaire, which passed expert judgment and 
subjected to reliability by Alpha Cronbach, with a score of 0.897, which shows that the 
instrument is strong reliability was used. 
 
During the process it was proved the assumptions made in this study and that there is a 
correlation between motivation and job satisfaction of workers in the municipality. The results 
show a relationship between motivation and job satisfaction. 
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